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数达到了 5 万人，而 2013 年中国有 700 万大学
毕业生。这些都表明中国的大学在迅速发展。


































































































级 职 业 教 育 被 融 合 到 正 式 教 育 体 系 中。
























































































































2007 年，华东师范大学教授李梅等在 2010 年
将其翻译成中文，并由北京大学出版社出版。
该书回顾了比较教育领域的重要文献，梳理了
各种教育思潮，探讨了比较教育的目的与方法
论，阐述了比较教育这一领域的特性。
该书第二版出版于 2014 年，在第一版的基
础上，各部分都有所调整，最重要的变化是增
加了“种族、阶层和性别的比较”。梅森曾指出，
比较教育研究能够在“人类迈向平等和公平的
道路上”作出贡献。“种族、阶层和性别的比较”
是梅森主编的“文化比较”部分的拓展，作者是
香港大学教授利兹·杰克逊（Liz Jackson）。他指
出，种族、阶层和性别是教育不平等和世界不
平等的三个最为重要的社会因素。由于它们复
杂的相互作用、动态的意义及其结构使得比较
教育的研究更为困难。然而，比较教育的学者
不应该放弃努力，而要更加专注不同文化背景
和社会团体，从而更加清晰地揭示这些差别对
人们生活的影响。
六、总结
总之，在此次会议上，学者们围绕着“全球
化背景下的政策与教育发展”这一主题，对政
策与教育发展的关系进行了多维度探讨，对当
前的教育热点问题和难点问题进行了深入交
流，为未来的教育发展勾画出了更为清晰的蓝
图，并达成了初步的共识，取得了预期的效果。
香港比较教育学会作为东西方教育交流与合
作的桥梁发挥了其应有的作用，我们期待学者
们能够更多地总结此次会议的成果，扎根于教
育实践，促进教育政策的科学化，更多地为服
务于各国教育的发展，也为世界教育的发展作
出更多贡献。
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